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Квазікристалічні Al-Fe-Cr сплави відносяться до групи високоміцних 
алюмінієвих сплавів і можуть знайти широке застосування в багатьох галузях 
промисловості, в першу чергу, в авіації і на транспорті. Завдяки композиційній 
структурі у вигляді металевої матриці α-Al з впровадженими в неї нанорозмірними 
частинками ікосаедріческой квазікристалічної i-фази, ці сплави мають унікальні 
фізико-механічні властивості, зокрема комбінацію високої міцності з достатньою 
пластичністю, що зберігаються при підвищених температурах експлуатації. З огляду на 
метастабільну природу квазікристалічної i-фази, метою роботи було вивчення впливу 
температури на структуру і механічні властивості Al94Fe3Cr3 сплаву. 
Методами фазового рентгеноструктурного аналізу та просвічувальної 
електронної мікроскопії встановлено, що квазікристалічна i-фаза поступово 
розчиняється при нагріванні, зберігаючись в матричному твердому розчині α-Al до 
температури 673 К, при якій починається формування частинок метастабільної 
кристалічної фази Al6Fe, що існує в структурі сплаву до температури 823 К. При 
підвищенні температури до 848 К відбувається зникнення частинок метастабільної 
Al6Fe фази, які трансформуються в стабільні інтерметалідні θ-фази: Al13Cr2 і Al13Fe4. 
Методами мікромеханічних випробувань встановлено, що присутність в структурі 
швидкозагартованого Al94Fe3Cr3 сплаву, крім наночастинок квазікристалічної i-фази, 
нанорозмірних інтерметалідних виділень, які належать Al13(Fe,Cr)2-4 і Al6Fe фазам, 
забезпечує високі значення характеристик міцності: HV=2,24 ГПа, 0,2  = 420 МПа. 
Високі значення характеристик міцності зберігаються до температури (673 К), що 
обмежує існування в його структурі квазікристалічної i-фази, і різко знижуються при 
подальшому підвищенні температури відпалу до 823...848 К, яке супроводжується 
перетворенням метастабільної кристалічної фази Al6Fe в стабільні кристалічні θ-фази: 
Al13Cr2 і Al13Fe4.  
